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VOLUME V I  MARCH 1 9 ,  1971 NUMBER 10 
The second Blood Drive w i l l  t a k e  p l a c e  on t h e  
of  t h e  s c h o o l  y e a r  began second f l o o r  of t h e  acad- 
y e s t e r d a y .  For t h e  f i r s t  emic complex, i n  room 208. 
t ime ,  t h e  d r i v e  w i l l  be  a  The hopes were h i g h  
double-header ,  l a s t i n g  two t h a t  l a s t  f a l l ' s  t o t a l  of 
days.  332 p i n t s  of blood w i l l  b e  
The a c t u a l  b l o o d l e t t i n g  exceeia ,I .  
BARBEQVE THIS SATURDAY 
A :  i t h  p a s t  ' d r i v e s ,  
t h e - .  ..!I1 be  v a r i o u s  
g i f t s  \L:h w i l l  be  p r o -  
v i d e i  ;:.- t h e  l o c a l  rner- 
c h a n t s ,  t h e  S G A ,  and t h e  
EPArl F r a t e ~ m i t i e s  .
TABLE OF CONTENTS 
FRA'TERNITIES, , , . . . . . . . , , - 4  
The. second Barbeque of  
t h e  S p r i n g  t r i m e s t e r  w i l l  
be  h e l d  on S a t u r d a y ,  March RIDDLE KIDDLES. . . , , . . , . , .6 
20. The l o c a t i o n  w i l l  be  
oorm I and it is s l a t e d  t o  M I N I  , ,  .. .. . - 7  
r u n  from 3  PM t o  7  PM. 
Chicken,  p o t a t o  s a l a d ,  S P O R T S S . - , ~ . ~ , .  . . .  , ..... 9 
and haked beans w i l l  be  . 
provided  f o r  e a r l y  a r r i -  
v a l s .  An informed s o u r c e  D I V I N G  EAGLES,. ,+,.. . . . ,10: 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w i l l  !i' 
b e  950 h a l f  c h i c k e n s  a- a* E R V A W A . . . ~ ~ o o ~ n ~ ~ ~ n ~ ~ m a s 1 0  
v a i l a b l e  f o r  comsumption. would b e  S H A G R n S .  
There w i l l  be  e n t e r -  L ike  t h e  l a s t  Bar-B-Q 
ta inment .  nowever, a t  t h i s  one w i l l  be  c a t e r -  SAFETY T I P S ,  rn o * * m  u .I2 
p r e s s  t i m e ,  t h e  name of ed i n  o r d e r  t o  speed t h e  
t h e  group  was n o t  a v a i l -  s e r v i n g  p r o c e s s .  D E A ~  BUCKS., . . . , , . , , . , . .14 
JUMP IN AND GIVE !! 
0 
. . 
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The AVION reserves the r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  as  w e  See - 
f i t  i n  accordance with good journa l i s t i c  p rac t ice .  A l l  
l e t t e r s  must be signed, although.names w i l l  he withheld 
Upon reques t f rom the  wr i te r .  
. .. . 
- 7 .  
. - : , &,, ,. 
.- 
PRESf DENT 'S t i o n  is r e q u e s t i n g  t h e  ad- I t  would seem t h a t  such 
CORNER m i n i s t r a t i o n  t o  exempt a  malconten t  a s  y o u r s e l f ,  a l l  s t u d e n t s  w i t h  an A a - .  a l though  he would condemn 
verage  i n  a  c o u r s e  from t h e  system f o r  its g r o s s  
t h a t  course  f i n a l .  I f  you i n a d e q u a c i e s ,  would f e e l  
a r e  i n t e r e s t e d  p l e a s e  con- no remorse when s t a n d i n g  
t a c t  your  SGA s e n a t o r .  a t  t h e  head of  t h e  l i n e  
when reap ing  i t s  rewards.  
* 
Dear M r .  Cothran,  per -  
haps I have, mis read  your  
i n t e n t i o n ;  perhaps  you d i d  
n o t  mean t o  c r i t i c i z e  t h e  
Stan Widak system a t  a l l .  Perhaps  
Presidcnt  i t  was your i n t e n t i o n  t o  
j o i n  , t h e -  ranks  of  : A 1  
I Capp, Walt K e l l y ,  and 
.~ 
Char les  S c h u l t z  w i t h  a  b i t  
Dear S t u d e n t s ,  LETTERS of whimsical  sarcasm. I f  By now most of you a r e  s o ,  you succeeded w i t h  
aware of t h e  blood d r i v e  your a r t l c l e ,  "Kickbacks. " 
t h a t  i s  i n  p rogess .  I Hai l !  Henry Cothran,  
would l i k e  t o  u rge  a l l  who new S e l f  appoin ted  Ralph Cheer up,  I ' m  s u r e  
have n o t  g i v e n  t o  s t o p  by Nader of E.R.A.U. i f  t h e  AVION e v e r  r e a c h e s  
t h e  academic complex and n a t i o n a l  c i r c u l a t i o n ,  you 
g i v e  b lood .  By doing s o  T h i s  i s  i n  answer t o  w i l l  be  t h e  f i r s t  i n  l i n e  
you and your immediate your  r i d i c u l o u s l y  absurd  f o r  your own comic s t r i p .  
f a m i l y  r e c e i v e  f r e e  blood a r t i c l e  "Kickbacks" i n  t h e  Don' t  f o r g e t  "no news i s  
from t h e  Volus ia  county March 1 3  i s s u e  of t h e  A V I -  good news,'' o r  a t  l e a s t  
blood bank should  t h a t  ON. u n f o r t u n a t e l y ,  1 can- g e t  t h e  f a c t s  s t r a i g h t  
need a r i s e .  n o t  speak o u t  i n  d e f e n s e  n e x t  t ime .  
of t h e  r i n g  s a l e  p o l i c y ,  
nor  can  I speak o u t  i n  Dennis Cunningham. 
The weekend t h e r e  w i l l  defense of the  s o c i a l  
be  two SGA sponsored .act- functions of E. R.A.U. 
i v i t i e s .   he f i r s t  i s  t h e  H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  I feel it is my 
movie LUV which w i l l  be  duty as of t h e  
shown F r i d a y  n i g h t  i n  t h e  Student  id ~~~d t o  b a r e  
academic complex. For the b r u n t  of your a t t a c k  
t h o s e  who a r e  unable  t o  on the S.G.A. GET B U S T E D  
a t t e n d  F r i d a y  n i g h t  t h e r e  
w i l l  b e  a  second showing The fo lZowing  a r t i c l e ,  
Saturday  n i g h t  o u t d o o r s  a t  TO a novice  such a s  ''Get d u s t e d :  A rVew ~ i r n e ~ -  
D~~ 11. ~ l t h ~ ~ ~ h  t h i s  is y o u r s e l f  t h e  r e t u r n  which siOn i n  CoLZege", has  b e e n  
a new exper i loen t  I am hope t h e  S.G.A. r e a l i z e s  from f rom The S t e t s o n  
ful t h a t  you ,;,ill make it t h e  s a l e  of t h e a t r e  t i c -  F r i d a y ,  January  
a success by attending k e t s  might  indeed  by c a l -  22j l g 7 * .  
(wea ther  p e r m i t t i n g ) .  l e d  a  k ickback ,  which 1s p l a c e d  i n  t h e  c o f f e r s  of Get  b u s t e d ,  i t ' s  w o r t h  
t h e  S.G.A. To a  more r e -  it. Yes, t h a t  's  what I 
The secood fun- s p o n s i b l e  i n d i v i d u a l ,  how- s a i d ,  c o l l e g e  Che Guevarns 
c t i o n  t h i s  weekend i s  t h e  ever, t i le  term used is r e -  of  America, g e t  y o u r s e l f  
Bar-B-P. It w i l l  h e  h e l d  t a i n e d  e a r n i n g s .  Had you r i p p e d  of f  t o  p r i s o n  and  
Sa turday  a f t e r n o o n  between researched t h e  matter be- y o u ' l l  thank t h e  warden 
3:00 and 7:00 FM and m u s i c ,  fore you your i d e a s  t o  t h e  day you l e a v e .  I f  you 
w i l l  b e  provided SY Shag- print or perhaps  focused  a r e  down on your c o l l e g e  
ras. - your  e y e s  i n  o t h e r  p l a c e s  and you r e a l l y  want t o  
i n  t h e  AVION b e s i d e s  your  blow a h o l e  i n  t h e  e s t a -  
f e r v e n t l y  w r i t t e n  a r t i c l e s  b l i shment  and a r e  w i l l i n g  C l a s s  r i n g s  w i l l  be  on 
sale Thurday between 11:30 which appear  a l l  t o o  f r e -  t o  s a c r i f i c e  your  colic-ge 
and 12:30. If, you can, t  q ~ e n t l y ,  you would have e d u c a t i o n  f o r  it, t h a t ' s  
make it on Thursday p l e a s e  l e a r n e d  t h a t  t h i s  money r e a l l y  g r e a t ,  man, b u t  d o  
c o n t a c t  J e r r y  Nicllols a t  with Of it i n  t h e  r i g h t  s t a t e .  t r a f f i c  v i o l a t i o n s  is - 
. t h e  SGA o f f i c e  f o r  an ap- one of the main sources of There now e x i s t s  a 
pointment .  income of t h e  s t u d e n t  a i d  whole new dimension on 
fund: I might  add c o i n c i -  c o l l e g e .  You can  now 
F i n a l l y  I would l i k e  t o  d e n t l y ,  t h e  same s t u d e n t  s t a g e  your  r e v o l u t i o n  and  
remind you t h a t  t h e r e  i s  a a i d  which you o r  someone g e t  your  e d u c a t i o n  f o r  
p e t i t i o n  c i r c u l a t i n g  a- l i k e  y o u r s e l f ,  might  have cont inued  n e x t  page 
r o u n a  s c h o o l .  T h i s  p e t i -  a p p l i e d  f o r .  
8 - 0 6 
.. -- -- ~~ .- -- - 
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SMOKE GETS 
by Gary Anderson 
I n  a n s w e r  t o  some o f  t h e  
c r i t i c i s m  t h a t  t h e  AVION 
h a s  r e c e i v e d  o n  i t s  d r u g  
p o l i - y ,  I w r o t e  t h i s  a r t i -  
c l e  t o  show some o f  t h e  
a b s u r d i t y  t h a t  t a k e s  p l a c e  
when i n t e l l i g e n t  d i s c u a -  
s i o n  b r e a k s  down and t h e  
e x t e m i s t a  on b o t h  s i d e s  
o f  t h e  i s s u r o  a r e  a l l o w e d  
t o  r u n  l o o s e .  
Has it e v e r  occured t o  
you t h a t  it i s  a lmos t  lit- 
e r a l l y  imposs ib le  t o  g e t  
t h e  s t r a i g h t  scoop from 
anyone on t h e  drug prob- 
lem? There e r e  g e n e r a l l y  
two views.  The s t r a i g h t  
view i s  p r e t t y  much s t e r e o  
typed.  They always have a. 
TV commercial w i t h  a re -  
formed drug  a d d i c t  who 
p u b l i c l y  c o n f e s s e s  t o  
e v e r y t h i n g  from s e l l i n g  
h i s  b a b y s i t t e r  t o  pay o f f  
t h e  l o c a l  pusher  t o  shoot -  
i n g  up on d r a i n o .  A l l  of  
. t h i s  is blamed on t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a d d i c t  was i n t r o -  
duced t o  t h e  e v i l s  of  poi-  
sonous mar i juana  c i g a  - 
r e t t e s  by a c o u n n ~ n i s t  
 usher. 
. . 
On t h e  o t h e r  hand t n e r e  
is t h e  d e f e n d e r  of  t h e  
drug c u l t u r e .  Take f o r  
i n s t a n c e  a l e c t u r e  I a t -  
t ended  t h i s  summer. I t  
was g iven  by a P r o f e s s o r  
up a t  Geneseo : S t a t e  i n  New 
York S t a t e .  He p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e r e  i s  no def -  
i n a t e  l i n k  between u s i n g  
mar i juana  and  LSD and t h e  
a d d i c t i o n  t o  h a r d  drugs .  
H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  a t  t h e  
v e r y  moment h e  was speak  
i n g  h e  w a s  under t h e  i n -  
f l u e n c e  of  po t .  I would 
have been v e r y  impressed 
w i t h  t h o s e  argument e x c e p t  
t h a t  h e  d e l i v e r e d  it from 
i n s i d e  a mayonaise j a r .  
I contend  t h a t  youth  
today  g e t s  a massive snow 
job from both  s i d e s  o f  t h e  
d r u a  i s s u e .  L i t t l e  j u n i o r  
h i ~ h  k i d s  a r e  shown f i l m s  
where t h e y  are warned t h a t  
l a b o r a t o r y  r a t s  have swol- 
l e n  t o  t h r e e  t i m e s  t h e i r  
s i z e  a f t e r  b e i n g  i n j e c t e d  
w i t h  on ly  f i v e  g a l l o n s  o f  
LSD. Then t h e y  walk o u t  
t h e  door  and t h e r e ' s  t h e  
"good humor man" s e l l i n g  
goodies  t h a t  S e a l t e s t  Co. 
would n e v e r  b e  a b l e  t o  ex- 
p l a i n  t o  i t ' s  s t o c k h o l d e r s  
A r t  L i n k l e t t e r  i s  ac- 
IN YOUR EYES 
claimed a h e r o  f o r  admi t t -  
i n g  t h a t  LSD m-de h i s  dau- 
g h t e r  jump o u t  a f i f t h  
s t o r y  window. For  t h o s e  
of  you who d o n ' t  know who 
A r t  L i n k l e t t e r  is, h e ' s  
t h e  guy who w r i t e s  checks 
on wate rmel lons  and sends  
people  o u t  t o  cash  t h e  
watermellon.  The d i f f e r -  
e n c e  h e r e  is t h a t  when a 
g i r l  jumps from a window 
i t s  "drug t ragedy"  and 
when a clown t r y s  t o  c a s h '  
a watermellon they  c a l l  it 
" s i t u a t i o n  comedy". So 
c h i l d r o n , b e f o r e  you smoke 
beware! The l i f e  vou s a v e  
may b e  on People  a>e Funny 
n e x t  week. 
. . I youth Week I 
:55 t o  12 noon I I F i r s t  B a p t i s t  Church 
118 N .  Pa lmet to  Ave. I I Everyone i n v i t e d  I 
BUSTED CONTINUED ' 
nothing': I s n ' t  t h a t  f a r  
o u t ?  The c a t c h  i s  t h a t  
you have t o  l e a n  your body 
t o  a b i g  f a t  f e d e r a l  pen 
f o r  about  f i v e  y e a r s .  
But w a i t  u n t i l  you h e a r  
t h e  d iv idends!  
Before .  you s t a r t  t o  
make your bombs, l e t  me 
. j u s t  e x p l a i n  t o  you t h e  
b e s t  s t a t e  i n  which t o  
r a i s e  your  h e l l .  The 
s t a t e  of  Oregon i s  by f a r  
your  b e s t  choice.  AFter 
you 've been b u s t e d  y o u ' l l  
end up i n  one o t  two 
p1aues: the Oregon S t a t e  
P e n i t e n t i a r y  o r  t h e  Oregon 
C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n .  
But d o n ' t  worry, baby, be- 
cause  t h e  U n i v e r s i t y  of  
Oregon and Oregon S t a t e  
have s e n t  t h i r t e e n  pro- 
f e s s o r s  t o  t h e  s t a t e  pen 
and f o u r t e e n  p r o f s  t o  t h e  
c o r r e c t i o n a l  home t o  g i v e  
us  dudes some book-learn- 
i n g .  And i t ' s  t w i c e  as 
good a s  i n  t h e  r e a l  wor ld ,  
CONTINUED PAGE 10 
-Now S w i n g  .Quick *Convenien 
Cafeteria Style .Great Food 
Serving Hours: 
Ereakf ast 6:OO -11:OO 
Lunch 11:OO- 2xMl JC 
Dinner 5:OO - 8:OO ./ 
f . f~ee !  Piece of Pie With Your Meal 
1 HANG "TEN" IN THE WIND 
f WITH A WINDSURFER - 1 
HOURS : AVAILABLE AT: 
WEEKDAYS 4 p.m. t o  9 p.m. THE POSTGRADUATE SHOP 
WEEKENDS 9 a.m. t o  5 p.m:lll E. PINE 
DOWNTOWN OFZANDO 
PHONE 305-394-2435 
2 BLOCKS DOWNTOWN PUBLIC LIBRARY 
TEMPORARILY OUT OF STOCK 
DISPLAY MODELS AND 1 5  MIIUTB FILM ON 
THIS NEW SPORT MAY BE SEEN FRIDAYS 
BETWEEN 4 AND 8 P.M. f 1 A SURFBOARD WITH A SAIL f 
I 
Z h  AKP A X  CX APCI 
DELTA CHI 
We l u s t  f i n i s h e d  an un- 
f o r g e t a b l e  weekend and 
many of us  s t i l l  h a v e n ' t  
r ecovered  y e t .  The begin- 
i n g  o f  t h e  weekend s t a r t -  
e d  F r i d a y  n i g h t  a t  t h e  
Beef and B o t t l e  R e s t a u r a n t  
where a  d i n n e r  i n  honor of  
o u r  l i t t l e  s i s t e r ' s  was 
h e l d .  I t  was a  g r e a t  suc- 
c e s s  and w h i l e  we were so- 
b e r i n g  up from F r i d a y  
n i g h t  a l l  of  a  sudden Sa t -  
urday n i g h t  and a n o t h e r  
p a r t y  was upon u s .  S a t u r -  
d a y ' s  p a r t y  c o n s i s t e d  of  a  
c o u p l e  of  kegs ,  good music 
and a  l o t  of  people.  The 
added a t t r a c t i o n  was t h e  
p r e s e n t a t i o n  of  t h e  
p ledges  paddles  t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  b i g  b r d t h e r s .  
We a l s o  g o t  t o  s e e  some 
movies of  p a s t  p a r t i e s  
which was a  b i g  s u c c e s s  
e s p e c i a l l y  when we g o t  t o  
s e e  b r o t h e r  B i l l  Nixon's  
b e l l y - s t r i p - d a n c e .  Lucky 
some of  it was censored .  
The p l e d g e s  t u r n e d  o u t  
some of  t h e  most b e a u t i f u l  
p a d d l e s  we have s e e n  and 
we t h i n k  a l l  of  them de- 
s e r v e  a  l o t  of  c r e d i t  f o r  
t h e  l i t t l e  show they  p u t  
on f o r  t h e  paddle  presen-  
t a t i o n ' s .  
E a r l y  Sunday morning 
we had a n  unexpected v i s i -  
t o r .  Bro ther  A r t  E r i c s o n  
heard  a  c r a s h  a t  5:00 AM 
and dec ided  t o  i n v e s t i g a t e  
It t u r n e d  o u t  t h a t  some 
guys dec ided  t o  r u n  i n t o  
my c a r  and wreck it p r e t t y  
w e l l .  We have a n  extreme- 
l y  lucky  s p o t  f o r  park ing  
i n  f r o n t  o f  t h e  house be- 
c a u s e  t h a t  has  been t h e  
t h i r d  c a r  h i t  t h e r e  this 
y e a r .  I j u s t  b a r e l y  g o t  
t o  s l e e o  a u a i n  when anoth- 
e r  one bf  o u r  p a r t i e s  was 
s t a r t i n g .  
The L i t t l e  S i s t e r s  
sponsored  a  barbecue  f o r  
u s  and it t u r n e d  o u t  t o  b e  
a n o t h e r  good e v e n t .  We 
were honored by Dean 
S p e a r ' s  p r e s e n c e  and h e  
a c c i d e n t a l l y  g o t  i n t o  one 
o f  o u r  w a t e r  f i g h t s  d u r i n g  
t h e  day. S o r r y  Dean! 
So ended t h e  i l l u s t r i -  
o u s  and t i r i n g  weekend b u t  
a l a s ,  we s t i l l  had one  e- 
v e n t  t o  go. The v o t i n q  of 
t h e  p l e d g e s  took p l a c e  
Sunday n i q h t .  Con- 
g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  new 
super -p ledges  - n e x t  s t e p -  
G a i n e s v i l l e  and i n i a t i o n  
i n t o  t h e  Nat iona l  if they 
make it .  Well t h a t  con- 
c l u d e s  a n o t h e r  week. From 
D e l t a  Chi - t a k e  it easy  
and g i v e  Blcod. OK. 
ALPHA ETA RHO 
by Bob Duden 
Once a g a i n  Rho i s  
t a k i n g  t h e  s t a n d  i n  re - .  
q u e s t s  f o r  blood.  Don' t  
deny someone t h e  g i f t  of 
l i f e .  Give i f  you can and 
when you do ,  p ledge  your 
p i n t  t o  Rho, For every  
donor i n  RHO'S name, Zep- 
pos '  P i z z a  i n  t h e  Derby 
P l a z a  w i l l  g i v e  a  f r e e  
p l a t e  of l asagne .  So g i v e  
t o  AHP and e n j o y  your 
meal.  
With d e v a s t a t i n g  e f f i -  
c i e n c y ,  Rho unleashed what 
might  v e r y  w e l l  be s o f t  
b a l l s ' m o s t  e x p l o s i v e  a t -  
t a c k .  AHP took t h e  b i g  
game las t  Sunday w i t h  an 
impress ive  16-12 v i c t o r y  
over  o u r  ne ighbors  Sigma 
ph i  Del ta .  T r a i l i n g  12-5, 
i n  t h e  f i f t h  i n n i n g ,  Rick 
wil lems was c a l l e d  t o  t h e  
mound t o  r e l i e v e  f a l t e r i n g  
s t a r t e r  Bob Duden. Both 
o u r  r e g u l a r  p i t c h e r s  were 
away and t h a t  e x p l a i n s  t h e  
Engineers '  b i g  r u n  t o t a l .  
Rick p u t  o u t  t h e  f i r e  and 
s topped  t h e  enemy f o r  t h e  
r e s t  of  t h e  game. There 
was a  b i g  b e t  r i d i n g  on 
t h e  game which f o r  awhi le  
looked d o u b t f u l ,  b u t  Bob 
Anderson c o l l e c t e d  and s a -  
vored  h i s  hard  earned  brew 
f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  day.  
George Brewer, o u r  t e a -  
ch ing  b r r t h e r ,  had sche- 
du led  a  t o u r  f o r  Thursday. 
Tha t  was George y e s t e r d a y  
l e a d i n g  h i s  t h i r t y  happy 
Seabreeze  s t u d e n t s  around 
t h e  campus. SO f a r  George 
is doing  a  f i n e  job w i t h  
t h e  c l a s s  work. He h a s  
a l s o  e n l i s t e d  t h e  a i d  of 
b r o t h e r  Bob Speilman t o  
s e r v e  a s  f l i g h t  i n s t r u c t o r  
f o r  t h e  c l a s s .  
Ivan  t h e  T e r r i b l e ,  once 
a g a i n  up t o  h i s  o l d  t r i c k s  
cou ld  u s e  a  l i t t l e  f l i g h t  
i n s t r u c t i o n  h i m s e l f .  
For t h e  p a s t  week t h e  bro-  
t h e r s  have amused them- 
s e l v e s  by watching Ivan  
jump o f f  t h e  roof  t i e d  t o  
t h e  end of a  rope. Ivan  
came o f f  more l i k e  Tarzan 
as h e  went swinglng 
t h r o u g h t  t h e  t r e e s .  Swing 
i n g  t h a t  is ,  u n t i l  r h e  
rope broke. Ivan L e f t  
q u i t e  an impress ion  on t h e  
b r i c k  w a l l  he h i t  b u t  he 
d i d n ' t  do much f o r  h i s  
hack. The x-rays were 
n e g a t i v e  though s o  a s  soon 
a s  t h e  rope  i s  i n  p l a c e  , 
Smoothie w i l l  be  Out 
swinging a g a i n .  
On t h e  c a l e n d a r  f o r  t3- 
morrow i s  yqur S.G.A. 
bar-be-cue. See you a l l  
t h e r e .  
SIGMA PHI DELTA 
The b r o t h e r s  c f  S i ~ a a  
:Phi D e l t a  have been unusal-  
l y  busy t h i s  p a s t  waek.Fri- 
day evening t h e r e  was a  
very  i n f o r m a t i v e  meet ing on 
"VJord r o l l u t i o n "  g iven  hy 
M r .  Lamar. A s  a d v e r t i s e d ,  
t h e s e  nee t i rags  a r e  open t c  
t h e  p u b l i c .  I t ' s  a n  educa- 
t i o n a l  way f o r  anyone i n  
t h e  a e r o n a u t i c a l  p r o f e s s i o n  
t o  spend an evening.  Vhy 
r:ct t r y  t o  r a k e  it t c  t h e  
n e x t  one? 
P.f4;er t h e  n e e t i r g ,  t h a  
p l e t 5 e s  E'reeiafiB and &!-ss- 
e r r 0  h e r e  t a t c r :  or. ? n i c e  
:or(;, i o r g  riclc. 1:oi:ever. 
they made it back i r  ~ l e r . t y  
c f  t ime f o r  tl-16 Geturday 
n i + t  p a r t y  where t h e  liro- 
t h e r s  and d a t e s  t.2et just a 
f i n e  t i n e  p o l i s h i n g  o f f  a- 
nother- keg. 
Sunday we had a r r u g h  
'opFone t  i n  ALP. I t  was a 
c l o s c  gamr bl;t  ria lcst it 
t o  then.. The n e x t  mee t ing  
we saw a n1ovj.e or. So- 
l a r  O r b i t  o t : se rva tory .  Cy 
t h e  wpy, d o n ' t  f o r g e t  tt.a 
S i ~ m a  Phi  D e l t a  c a r  wash 
SaturBay,  March 20 and look  
f o r  t h e  p ledges .  You c a n  
b e t  w e ' l l  b e  working them 
hard .  So f a r  t h e y ' r e  been  
r e a l  ~ o o t  S C O I ~ S .  b u t  $?OW - ' 
j u s t  G a i t  u n t i l  . H e l l  week 
F e l l a s !  
ALPHA RHO OMEGA 
I n  our l a s t  a r t i c l e  we 
~ -
s a i d  t h a t  Alpha Rho Omega 
may be  t h e  l a r g e s t  f r a t e r -  
n i t y  on campus v e r y  soon.  
A f t e r  o u r  f i r s t  open meet- 
i n g  l a s t  Thursday n i g h t  a t  
t h e  Holiday I n n ,  I know it 
w i l l .  Seventeen p e o p l e  
a t t e n d e d  t h i s -  mee t ing ,  In- 
c l u d i n g  two i n s t r u c t o r s ,  
M r .  Berna l  and M r .  K e s s e l - '  
r i n g ,  who were v e r y  p l e a s -  
e d  w i t h  Alpha Rho Omega 
and showed u r e a t  i n t e r e s t  
i n  it. 
I must s a y  I was v e r y  
CONTINUED NEXT PAGE 
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ALPHA RHO OMEGA CONT'D 
p l ea sed  w i t h  t h e  q u a l i t y  
of t h e  s t u d e n t s  t h a t  a t -  
tended t h i s  meeting.  They 
were s t u d e n t s  who were 
s e r i o u s  about  what t hey  
a r e  do ing ,  and t hey  c a r e  
what happens t o  them and 
wish t o  have a v o i c e  i n  
t h e  f u t u r e .  Th i s  k ind  of 
s t u d e n t  i s  what Alpha Rho 
Omega ha s  ar.d needs more 
o f .  W e  a r e  going t o  b r i n g  
ALP back t o  l i f e ,  and 
Technology D iv i s i on  back 
t o  Embry-Riddle. The ALP 
s e c t i o n  a t  Embry-Riddle 
has  long  been t h e  most 
a p a t h e t i c  and ignored  sec- 
t i o n .  AJpha Rho Omega 
must change t h i s .  I t  w i l l  
n o t  be a r a d i c a l  change, 
b u t  I a s s u r e  you, we w i l l  
b e  heard .  and we w i l l  
s e r v e  t h e  ALP s t u d e n t  and 
mechanic. 
Af t e r  s ee ing  and hear-  
i n g  of  t h e  i n t e r e s t  i n  
Alpha Rho Omega, I am s u r e  
it w i l l  on day be a g r e a t  
f r a t e r n i t y ,  growing f a s t e r  
t han  any f r a t e r n i t y  e v e r  
ha s .  I t  ha s  t h e  p o t e n t i a l  
and t h e  people  who w i l l  
g e t  t h e  job done. And a 
job  i t  is ,  t o  o rgan i ze  and 
run  a new f r a t e r n i t y .  We 
have on ly  s t a r t e d  t o  s e t  
down a b l u e p r i h t  f o r  t h e  
f r a t e r n i t y  r i g h t  now, s o  I 
' i n v i t e  anyone e l i g i b l e  t o  
come t o  t h e  Holiday Inn 
W e s t  on Thursday a t  7:30PM 
and g e t  involved  i n  t h e  
b i a a e s t  t h i n a  a t  Embrv- 
 idh he: 
SIGMA CHI 
The Brothers  of Sigma 
Chi F r a t e r n i t y  a r e  : spon- 
s o r i n g  a cumbination car -  
wash and w i l l  b e  he l d  a t  
520 k .  Ridgewood - -'Sigma 
Chi F r a t e r n i t y  House.Price 
i s  $1.00 - pe r  c a r .  
Fo r ty  Bro the r s  of  Sigma 
Chi w i l l  be a v a i l a b l e  f o r  
h i r e  t h i s  Sa turday ,no  job 
t o o  b i g  o r  t o o  smal l .  Re- 
s e r v a t i o n s  f o r  t h e  work 
f e s t  can b e  made by c a l l -  
i n g  253-9386 I n  t h e  even- 
i n g  o r  a l l  day on Sa turday .  
L a s t  Monday n i g h t  two 
r e p r e s e n a t i v e s  from t h e  
Vo lus i a  County E a s t e r  S e a l  
Center  gave a , l e c t u r e  t o  
t h r e e  s o r o r i t i e s  and o u r  
F r a t e r n i t y  p r epa r ing  u s  
f o r  t h e  Volus ia  County 
' C o l l e g e  fund r a i s i n g  d r i v e  
The Bro the r s  of Sigma Chi 
w i l l  b e  working w i t h  t h e  
g i r l s  from S t e t s o n ,  Day- 
t ona  Beach J u n i o r  Col lege  
and Bethune Cookman Col- 
l e g e  t o  r a i s e  money to  do- 
n a t e  t o  t h e  c r i p p l e  
c h i l d r e n  a t  t h e  Center .  
L a s t  Tuesday evening  
n i n e  p ledges  were i n i t i a t -  
ed  i n t o  Sigma Chi pledge- 
sh ip .  The new p ledges  de- 
s e r v e  a thank you from t h e  
Bro thers  f o r  he lp ing  o u t  
du r ing  our  r e c e n t  Sigma 
Chi i n s t a l l a t i o n  and 
p a i n t i n g  t h e  ~ a r k i n g  l i n e s  
f o r  t h e  a b l r i n i s t r a t i o n  
a long  w i t h  many jobs t h a t  
t hey ' ve  helped wi th  he r e  
a t  t h e  house. The p l edse s  
t h a t  rece ived  t h e i r  p ledge  
p in s  a r e  - Tom S a n t u r r i  
Dave Bon i f i e l d ,  Nick Kor- 
pog, J e r r y  Nichols ,  J i m  
P u s a t e r i ,  Gary Spangler ,  
Lar ry  Sweeney, Ne i l  T i e d t  
and Ed Vogel. 
The Bro thers  of Sigma 
Chi would l i k e  t o  thank 
t h r e e  wives of B ro the r s '  
Houghtal ing,  Busch and 
Jakeman f o r  t h e i r  p a r t i c i -  
p a t i o n  i n  he lp ing  wi th  
Sigma Chi i n s t a l l a t i o n  
banquet .  
DELTA PLEDGE CLASS 
Eta  I o t a  Chapter  had 
i ts '  f i r s t  o f f i c i a l  p a r t y  
Saturday n i g h t  a t  t h e  Fra- 
t e r n i t y  House. An inex- 
h a u s t i b l e  supply of suds  
and t h e  g r e a t  a t t endance  
made t h i s  f i r s t  b i a  blow- 
t h e  pledge c l a s s  wa's c u t  
t o  n ine .  The n ine  remain- 
i n g  members of t h e  De l t a  
Pledge c l a s s  were i n i t i a t -  
ed a s  Pledues of  t h e  Siama 
Chi  ratern nit^ ~ u e s i a ~  
evening.  
There remains t h r e e  
weeks i n  t h e  pledge t r a i n -  
2 , n e e r i o d .  - , 
1 SIGMA C H I  WORK FFST 
The b ro the r s  of Sigma I Chi F r a t e r n i t y  a r e  spon- 
s o r i n g  a combination car -  I wash & work-fest  t h i s  Sa t -  
u rday ,  March 20 - 9A.M. t o  I 5P.M. The car-wash w i l l  be 
he ld  a t  520 S. Ridgewood- I Siqma Chi F r a t e r n i t y  House 
P r i c e  $1.00 pe r  c a r .  1 For ty  b r o t h e r s  of Sigma 
Chi w i l l  be a v a i l a b l e  f o r  I h i r e  t h i s  Saturday- no job 
. t o o  b i g  o r  t o o  smal l .  Re- 
s e r v a t i o n s  f o r  t n e  work- 
f e s t  can be ,made by c a l l -  
i n g  253-9386 i n  t h e  even- 
i ngs  o r  a l l  day on Sa tu r -  
day.  
Donations a r e  asked t o  
te t h a t  of t h e  minmum 
hour ly  wage r a t e s .  
o u t  a success .  Congratu- 
l a t i o n s  t o  t h e  b r o t h e r s  
r e s p o n s i b l e  f o r  s e t t i n q  up 
the-  f i n e  sound system-and 
s ~ e c i a l  thanks t o  t h e  f ' NEU) HELP? f 
g i r l s  o f  t h e  Zeta Tau A l -  f YOUR PUESTIONS ON 4P' 
pha S o r o r i t y  of S t e t s o n  
f o r  a t t e n d i n g .  8 ABORTION i 
Despi te  t h e  l a t e  hours  
of  t h e  p a r t y  t h e r e  was 
q u i t e  a t u r n o u t  a t  1:00 PM 
s h a r p  on Sunday f o r  t h e  
b r o t h e r s  vs .  p ledges  s o f t -  
b a l l  same. With t h e  a i d  
of a iew b r o t h e r s  of t h e  
pledge t r a i n i n g  committee 
t h e  p ledges  grabbed an  18- 
16 v i c t o r y .  The b r o t h e r s  
had t o o  much medicine t h e  
n i g h t  before .  A poor ex- 
cu se  is b e t t e r  t han  no ex- 
cu se  a t  a l l .  
The second of  t h r e e  , 
CAN ONLY BE FULLY 
ANSWERED BY 
PROFESSIONALS 
C A L L  
f f (505) 754-5471 +, f 24 HOURS 7 DAYS $ 
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l i n eups  was he ld  Monday j d P
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bells - flairs square-toe boots 
wide belts C ?  wide tier 
"Z, 
SALE ! corduroy bush jackets 
Bank ~mericard Master Charge f * 
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1 WHERE DID ALL THE BLOOD GO?~ 
by Bob Duden 
On t o p  of t h e  g r e a t  
mountain over looking  t h e  
o n l y  c i t y  f o r  m i l e s ,  s a t  
t h e  g r e a t  c a s t l e  of Capil-  
l a r i e s .  I n s i d e  t h e  c a s t l e  
' l i v e d  t h e  l a s t  known vam- 
p i r e  on e a r t h .  Like most 
vampi res ,  he s l e p t  d u r i n g  
t h e  day and haunted t h e  
s t r e e t s  a t  n i g h t ,  e v e r  I n  
s e a r c h  of blood.  
Once each t r i m e s t e r ,  a 
l o c a l  c o l l e g e  down i n  t h e  
c i t y  would ho ld  a b i g  g a l a  
blood d r i v e  t o  h e l p  o u t  
t h e  c i t y ' s  Red Cross.  
Without  a doubt ,  t h e  c o i -  
l e g e  s u r p a s s e d  a l l  s i n g l e  
day t o t a l s  e v e r  amassed 
f o r  d o n a t i n g  blood.  All. 
t h i s  made t h e  vampire v e r y  
happy. A f t e r  t h e  blood 
d r i v e ,  h e ' d  w a i t  f o r  t h e  
t r u c k ,  sneak down from h i s  
c a s t l e  and p u l l  t h e  b i g  
b lood  h e i s t .  
With a l l  t h e  blood h e  
c o l l e c t e d  from h i s  tri- 
m e s t e r l y  r a i d s ,  t h e  vam- 
p i r e  cou ld  keep h i s  f r e e -  
z e r  w e l l  s tocked .  I n  t h i s  
way h e  could  s t a y  home 
e v e r y  n i g h t  and watch t h e  
John Wayne T h e a t r e  i n s t e a d  
of l e a v i n g  t h e  c a s t l e  i n  
s e a r c h  of  d i n n e r .  T h i s  
vampire was w i t h o u t  a 
doubt  t h e  l a z i e s t  one i n  
h i s t o r y  which probably  had 
a l o t  t o  d o  w i t h  h i s  a l s o  
i n d i v i d u a l  down a t  t h e  
c o l l e g e  d e c i d ~ d  t o  h i d e  
t h e  blood d r i v e .  D r .  De- 
v i n e  took t h e  blood d r i v e  
and found t h e  most conven- 
i e n t  broom c l o s e t  around 
t o  s t i c k  i t  i n .  T h i s  
g rands tand  p l a y  d i d  s e r v e  
t o  keep t h e  vampire from 
f i n d i n g  o u t  where t h e  
blood d r i v e  was. But it 
a l s o  s u c c e s s f u l l y  k e p t  
t h e  major  p o r t i o n  of f h e  
s tudent .  body from g i v l n g  
t h e i r  blood.  A f t e r  a l l ,  
who would want t o  dona te  
blood i n  a broom c l o s e t  
never  r e a l l y  knowing i f  
t h e  n u r s e s  had a n e e d l e  
o r  a mrp s t u c k  i n  vou. 
I n  t h e  end t h e  vampire 
d i d  f i n d  t h e  t r u c k  and 
once a g a i n  p u l l e d  o f f  t h e  
b i g  blood h e i s t  b u t  t h i s  
t ime  t h e  supply  w a s n ' t  
' n e a r l y  a s  g r e a t .  T h i s  
d i d n ' t  r e a l l y  annoy t h e  
vampire,  b u t  it d i d  keep 
him from g e t t i n g  t h e  sup  
p l y  of blood h e  needed. 
D r .  Devine w a s  over-  
joyed though. He had ex- 
e r t e d  h i s  power and f o r c e d  
t h e  s t u d e n t s  t o  work hard-  
e r .  A f t e r  a l l ,  D r .  Devine 
d i d n ' t  need b l o o d ,  why 
should  h e  worry about  some 
one who d i d !  
Today, d o n ' t  w a i t ,  g i v e  
i f  you can.  Take an i n -  
t e r e s t  i n  t h o s e  t h i r s t y  
vamoires  a l l  over  c e n t r a l  
b e i n g  t h e  l a s t  one.  ~ l & i d a .  
One d a y ,  a n  u p s t a r t  I 
DORM 2 COUNCIL llOl€S 
The Dorm Two Counci l  
h e l d  i t s  u s u a l  meet ing a t  
s i x  p.m. Monday n i g h t .  
At t h i s  mee t ing ,  t h e  f o l -  
lowing s u b j e c t s  were d i s -  
cussed :  
DAYTONA PAPERS: There i s  
now a newstand c a r r y i n g  
t h e  Daytona Paper  i n  t h e  
f r o n t  o f f i c e  of  DormII. 
The newspaper w i l l  a l s o  be  
s o l i c i t i n g  s u b s c r i p f f o n s  
t h i s  week. 
RFX ROOM: The dorm coun- 
c i l  i s  now f i n e s s i n g  a- 
round f o r  somebody t o  buy 
u s  a p o o l  t a b l e  and a co- 
l o r e d  t v  f o r  t h e  r e c  room. 
We e x p e c t  t o  have them i n  
t h e  room f o r  t h e  summer 
t r i l n P c C P r  ..-- --& . 
:KS' HOURS: "Guests" I [ \ '  CHI( 
hours  have been ex tended  
f o r  t h e  weekends. The new 
. - h o u r s  w i l l  b e  announced by 
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e f f e c -  T h a t ' s  v e r y  good! How- 
t i v e  t h i s  weekend. e v e r ,  t h e r e  a r e  few c a Z t s  
MOVIES: The s d g g e s t i o n  was f o r  D e r i s c o p e  i m i t a t i o n s ,  
b r o u g h t  u p  t h a t  t h e  S.G.A. anymore. 
r u n  t h e i r  F r i d a y  n i g h t  
s p e c i a l s  ( t h e  movies) a t  
Dorm I1 by t h e  pool .  
TIME FOR A CHANGE 
by Henry Cothran 
For t h e  p a s t  two weeks 
I have w r i t t e n  a r t i c l e s  
i n  t h e  AVION t h a t  nave 
been c r i t i c a l  of t h e  S.G.A 
So t h a t  I won ' t  be  l a b e l e d  
a s  ano ther  complainer ,  1 
f e e l  t h e  t ime  has  come 
t o  o r e s e n t  s o l u t i o n s .  
khe S.G.A. s i l l  p l u g s  
along i n  a r a t h e r  s l u g g l s h  
manner. I t h i n k  t h a t  some 
major changes a r e  i n  o r d b r  
I n  t h e  near  f u t u r e  I 
would l i k e  t o  s e e  each  
s e n a t o r  g e t  up i n  each of  
h i s  c l a s s e s ,  i n t r o d u c e  
h i m s e l f ,  and t e l l  which 
s c h o o l  h e  i s .  r e p r e s e n t i n g .  
Committees w i t h i n  t h e  
S. G .  A. should  be  en- 
couraged t o  p o l l  s t u d e n t s  
and t r y  h a r d e r  t o  r e p r e -  
s e n t  t h e  s t u d e n t s .  Some 
needed changes a r e  s e e n  
r e a d i l y  i n  t h e  s m a l l  r e -  
sponse t o  t h e  S.G.A. b a r -  
be-cue. Perhaps a new 
l o c a t i o n  f o r  t h e  bar-be- 
cue ( t h e  i n l e t )  and a new 
t ime .  
I g e t  very  u p - t i g h t  
when I t h i n k  of t h e  $10.00 
S.G.A. A c t i v i t i e s '  Fee . 
With a reduced number of  
s t u d e n t s  t h i s  summer, I 
b e l i e v e  t h a t  t h e  S.G.A. 
would s u r v i v e  w i t h o u t  t h e  
$10.00. F i v e  d o l l a r s  
would be  n i c e .  I f  it can  
n o t  be  reduced now, a 
s t u d y  s h o u l d  be  made. I 
w o u l d n ' t  mind t h e  f e e  i f  
p a r t  of it was u s e d  t o  
b r i n g  i n  a few g u e s t  
l e c t u r e r s .  I would l i k e  
t o  s e e  Buck Byah, Edmund 
Muskie, S p i r o  Agnew, Rus- 
s e l l  Long, and a few men 
from t h e  b u s i n e s s  w o r l d  
( o t h e r  t h a n  a v i a t i o n )  h e r e .  
I t  wouldn ' t  h u r t  f o r  a 
l i t t l e  "mind expansion."  
I n  l a s t  week's  p a p e r ,  
I w r o t e  an a r t i c l e  c a l l e d  
" k i c k b a c k . '  I t  is t i m e  
t h e  s t u d e n t s  spoke t h e i r  
mind. I assume t h a t  up t o  
now no one e i t h e r  knew, o r .  
ca red .  T h a t  t h e  S.G.A.was 
making money a t  o u r  ex- 
pense.  The t ime  h a s  come 
f o r  a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  
t h e  S.G.A. t o  reduce  t h e  
c o s t  of r i n g s  by a t  least 
$5.00 and t h e  c o s t  o f  t h e  
t h e a t r e  t i c k e t s  by twenty  
f i v e  c e n t s .  
These a r e  b u t  a few o f  
t h e  t h i n o s  t h a t  i n  my o- 
p i n i o n  need changing.  S.G. 
A. mee t ings  a r e  open t o  
t h e  s t u d e n t  body. Sena- 
t o r s ,  and e x e c u t i v e  o f f i  
c e r s ,  can  be  v o t e d  o u t  o f  
o f f i c e .  Changes c a n  b e  
made i f  you want  them. 
Give a damn! 
- - 
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The t e n t h  r e q o l a r  meetinr: of t h e  SGA Scriate was held today i n  Room 1C9 with 
2: members a t tendin? .  Tho nnot inq  was c a l l e d  t o  o rde r  a t  1 2 ~ 2 5  by Spenkcr of 
t h e  S ~ n e t c  Charles I ioover~  t h e  minutes of t h e  previous mecting were accepted 
as w r i t t e n  unanimously. 
F i r s t  Vice Pres ident .  I c  an a f f c r t  to f u r t h e r  upgrade t h ~  s tandards  c f  t h e  
Senate ,  Da:, Smock intrcdircr4 another  By-Law proposal., t o  be placed i n  T i t l e  
V I I .  Pual i  f i c a t i o n s  f o r  3 C A  Sena to r s  and Of f i ce r s :  Any SenatAr o r  Of f i ce r  
n l i c ed  or: d i s c i ~ l i n a r v  ~ r c b a t i o n  5hal.l he dismissed from the  Serlate. He mas 
p e t i t i o n  f o r  re ins ta temknt  a lLe r  t.e has been removed from d i s c i p l i n a r y  probation.  
A  motion.:^ accep t  t h i s  prupocal  rls a  Ry-Law was passed,  22 f o r ,  0 a ~ a i n s t ,  1 
abstainir lp.  
Second Vice Pres ident .  J e r r y  Flicho1.s repor ted  t h a t  l a s t  Friday's  ?in? Day was 
very successfu l - -33  r i n a s  vre-c. so ld .  Mr. Aden Sowell ,  t h e  Soh? J?ol~erl:s' rep-  
i 'esentnt ivc,  w i l l  r e t u r n  f o r  8 , i d i t i ona l  Ring Days vrhenever he 1s requested t o  
do so.  The o ld - s ty l e  " I n s t i t u t e "  r rnq  can r.ow be ordered.  
Prcsicler~t  Widak read  a  1oCtet- from Pre s iden t  Hunt a t a t i r l q  t h a t  jirl2uatior1 
d e r i n i t e l y  be held i n  Peahody Auditoriun t h e  evenin*: of April. 19. The academic 
con i~ l ex  lawn is beinr: soride3 f o r  thc. G i l l  Robb Wilson pround-brealcina cerc-  
monies Apri l  18. 
Vicc Pres ident  Nichols repor ted  hearin{: many complaints  aboul; r e q i s t r a t i o n - -  
many ecurses  a r e  c losed  ou t  e a r l y  c r  no t  of fe red  a t  a l l :  some s tuden t s  have 
t o  load up on e l e c t i v e s  because requi red  courses  a r e  no t  of fe red .  Can Smcck 
su,@::estcd t h a t  t hc se  s t uden t s  s f l c c t e d  m i ~ h t  p e t i t i o n  t h e  admin i s t r a t i on  t o  
recpcn t h e  courses  o r  opefi a d d i t i o n i l  courses.  
Seore ta ry .  Connie S t r i n e  read P re s iden t  Punt ' s  l e t t e r  concerning meetings 
Letween t h e  f a c u l t y  and h imsel f .  I n  or3-r to maintain an ztmosphere of aca-  
d e r i c  freedom, M r .  Hur:t has no t  demanded. such a  meetinf;. However, he would 
be happy t o  a t t e n d  such a meetin>? whenever t h e  f a c u l t y  i n v i t e s  him. 
Curriculum. P e t i t i o n s  r e q u c s t i n ~  exemption from f i n a l s  f o r  s t uden t s  with A 
averages have been c i r c u l a t e d  t h i s  weak. Mike S u l l i v a n  Suggested pos t i ng  
e s p i e s  of t h e  p e t i t i o n  on b u l l e t i n  boards and a l s o  e t a t e d  t h a t  pos t i ng  of out -  
s i d e  a d v e r t i s e m m t s  on every a v a i l a b l e  door and p i l l a r  be e l imina ted ,  a s  it 
makes t h e  campus look c l u t t e r e d .  
Pub l i ca t i ons .  ?ary Anderson repor ted  t h a t  t h e  MAIN PRA?E is t e n t b t i v e l y  sched- 
bled f o r  pub l i ca t i on  A p r i l  : o r  4. The BLOOD VANE w i l l  be r e l e a s a a  t h i s  Thurs- 
l a y .  M r .  Anderson c a l l e d  a  meeting of t h e  Publicat iorrs  Committee-- 
P re s iden t  Widak, t h e  E d i t o r  of t h e  PHOENIX, and himself--for  Monday, March 22, 
a t  4 pm i n  t h e  admin i s t r a t i on  b u i l 2 i n c  conference room. 
S tudent  Aid. ' Dennis Cunnin~ham repor ted  t h a t  S tudent  Aid a p p l i c a t i o n s  a r e  
c u r r e n t l y  be ing  reviewed by department r ep re sen t a t i ve s .  E igh t  $100 z r a n t s  w i l l  
be awarded, based on f i n a n c i a l  need. number of depen3ents. grade-point  average,  
and l cng th  of  time a t  FRAU. 
Student  Rela t ions .  A meeting was held wi th  t h e  Plaintenance techno lo^ Proba- 
t i o n a r y  Action Board-. Current ly ,  60 s t u d e n t s  a r e  on probation.  2 s t a t u s  !nany 
o f  them achieved by having a  m a d e  of  7R o r  l e s s  i n  only one of t h e  t h r e e  a r e a s  
( w r i t t e n ,  a p p l i c a t i o n ,  and prac t ica l ) - -even  though t h e i r  o v e r a l l  gri.de average 
was well  above 79. The Student  Rela t ions  Committee would l i k e  t o  s e e  t h e  
p 0 l j . c ~  changed s o  t h a t  probation..woul.d be based on t h e  o v e r a l l  averaEe i n s t ead  
of  a  s i n g l e  p a r t  of  it. 
New Business.  Ralph Die tz  sugges ted  t h a t  perhaps t h e  s p l i t t i n g  of t h e  summer 
s e s s i o n  should be e l imina ted .  a s  it causes  many schedul ing  problcms f o r  s t u d e n t s  
and c a t e r s  mainly t o  t h e  r e l a t i v e l y  few s t u d e n t s  who wish t o  go home f o r  ? a l E  
t h e  summer. Other  Senti tors  expressed t h e  opin ion  t h a t  s p l i t t i n g  t h e  s e s s l o n  
does not  f o u l  up schedules ,  s i n c e  t h e  summer t r i m e s t e r  is usua1l.y foulad Up 
anyvray--i.e.,' fewer i n s t r u c t o r s  a r e  he re  t o  t e ach ,  and t h e r c  a r e  fewer s t u d e n t s  
t o  take t h e  courses.  
The SGA "Friday Night  Movie" w i l l  be shown at 8830 i n  Room 10R. March 19. 
You v i i l l  LUV it. Mike S u l l i v a n  suggested showing movies i n  the  Dorm 
I1 c o u ~ t y a r d ,  where good a t tendance  could  almost  be s a r a n t e e d .  
CONTlNJED NEXT PAGE 
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Gary Anderson repor ted  t h a t  t h e  cu r ren t  baseba l l  budget can provide f o r  umpires 
f o r  only 5 of t h e  8 games, M r .  Anderson was about t o  reques t  recogni t ion  of 
t h e  team a s  a c lub ,  s o  it could rece ive  t h e  i n i t i a l  $50 funding, bu t  Vice 
Pres ident  Nichols suggested t h a t  it would be s impler  t o  g ran t  t he  team $50 
o u t r i  h t  f o r  t h e  purpose of buying t h e  umpires. A motion t o  g ran t  t h e  basebal l  
team $50 from t h e  aid-to-clubs s e c t i o n  of t h e  budget was passed, 22 f o r ,  0 
a g a i n s t ,  1 abs ta in ing.  
A motion t o  i n v i t e  D r .  Sa in  t o  next  week's meeting f o r  t h e  purpose of  explain- 
i ng  h i s  views on room reschedul ing  f o r  t h e  pas t  and present  Blood Drives was 
passed, 22 f o r ,  0 a g a i n s t ,  1 abs ta in ing.  
Thc meeting was adjourned a t  1110. 
TREASURER'S REPORT 
March 6 Balance forwarded 5271.01 
Check 1469 - J. Rinkle - s e c r e t a r y  30.00 5241.01 
8 Check 1470 - S. Widak - Pres iden t ' s  s a l a r y ,  
s p r i n  , 1971 t r i m e s t e r  120.00 5 l ~ l . 0 1  
12 Check 1&71 - J. Rinkle - s e c r e t a r y  30.00 5091.01 
Deposit - 9,:A funds co l l ec t ed  ( inc ludes  
t r a f f i c  f i n e s  which w i l l  be deposited 
i n  Student Aid a n d  once breakdown is 
received) .  6683.54 11774.55 
NOTE - Tota l  spent f o r  s o c i a l  funct ions  t o  da t e  - $2,981.56 
- . .  . 
- . 
.- 
M 
. . - Beachcraft - - .- -- . . Ca8mna. LLA-!rkan 4 .Pipsr: 
Bonanza F35 ,150 yankee dherokee -i4 
Bona-nza .N35 172 ' .. . . ..- 
- I A L - ~ L ~ ~  -irk- :' . ,, . ., . . 
LOW PRICES 
-%I4 PI.""*.+- 
. . . . . . . . - -. 
-- -- 
-- -- - 
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demic average  have n o t  de- 
. t r a c t e d  from B i l l ' s  team 
' S p i r i t  o r  h i s  s k i l l  a s  a 
o l a y e r .  
1. m - I B a s e b a l l  news is bad A t  t h i s  t ime  we would 
SOFTBALL t h i s  week s p o r t s f a n s .  l i k e  t o  s a l u t e  o u t f i e l d e r  
In  marred by no- DBJC brought  t h e i r  socks  Ron Johnson who l o s t  h i s  
shows,only two games were w i t h  them and s h o t  our  Ca- r a t t l e r  l a s t  week. Ron is 
played t o  complet ion l a s t  
Sunday. 
AS t h e  sun broke t h e  
h o r i z o n  e a r l y  Sunday morn- 
i no. uike Hovle watched -. . , . . -
~ -. - 
'.i h i s  B a l l b u s t e r s  t a k e  a f o r  . 1 .- 
f e i t  v i c t o r y  o v e r  t h e  "Do'- A 
Bags . I - v . . "; " 
The second game saw 
AHP come from behlnd f o r  .?% '. 
' 1 .  a b i g  v i c t o r y  over  Sigma 
P h i .  T h i s  p u t  Rho s o l i d l y  
i n t o  t h i r d  p l a c e .  . .. 
The boy from D e l t a  Chi 
f i n a l l y  g o t  un t racked  a s  
t h e y  b e a t  t h e  I n d u l g e r s  
7-6 i n  t h e  t h i r d  game. 
T h i s  v i c t o r y  enab led  D e l t a  
Chi t o  cl imb from t h e  eel- 
la?. 
The f i n a l  game was ne- 
v e r  played.  The Bombers 
and t h e  Vets  bo th  found 
themse lves  w i t h  s i x  p lay-  
ers a p i e c e .  The game was 
~ o s t p h o n e d  f o r  a week. 
T h i s  is t h e  second t ime  
t h e  Bombers have f a i l e d  t o  
show :or a game. N e i t h e r  
t ime  d i d  t h e y  t a k e  a f o r -  
f e i t ,  b o t h  games were 
r e s c h e d u l e d .  The league  
l e a d e r s  have s t r e t c h e d  
t h e  r u l e s  a b i t  i n  s e t t i n q  
-. . - - - - - - 
t h e i r  4-0 pace.  
The AVION drew t h e  bye 
t h i s  week. C u r r e n t l y  i n  
second w i t h  a 4-1 r e c o r d .  
THE GAMES THIS WEEK: 
9:00 AHP VS. V e t s  
10:OO S i m a  P h i  vs .  "D"baas 
D I S H  I T  ACROSS THE PLATE A N D  I ' L L  S L I C E  I T :  
g l e s  t o  p i e c e s  11-1 l a s t  a f i n e  young b a l l p l a y e r  
Wednesday. The p l a y e r  of Who w i l l  undoubtedly be  a 
t h e  game was John Von ~ c k -  mainstay f o r  t h e  team i n  
e r ,  DBJC's player-coach y e a r s  t o  come. 
who used t o  p l a y  w i t h  t h e  The S.G.A. v o t e d  unani-  
Oaklands A ' s .  He p i t c h e d  mously t o  g i v e  t h e  team 
because it  was a non f i f t y  d o l l a r s  t o  p l a y  i t s  
l e a g u e  game and t h e  regu- l a s t  , t h r e e  games. . . t h a n k s  
l a r  p i t c h e r s  were t i r e d  Yes, we needed it. 
(who i s n ' t ?  ) . He threw Double header  a t  Ocala  
twelve s t r i k e  o u t s  and n e x t  Wednesday a t  1:OOp.m. 
l e f t  o u r  t r o o p s ,  who d1.d There i s  room on t h e  bus 
g e t  on b a s e ,  s t r a n d e d  re -  f o r  s p e c t a t o r s .  
p e a t e d l y .  B i l l  Wurster 
p layed  a f i n e  game a t  - T 
f i r s t  f o r  t h e  Eagles  and - A,, 
h i t  w e l l  f o r  us .  B i l l  i s  & ,  W;ia,& a t h r e e  y e a r  v a r s i t y  v e t -  , r? 
e r a n  who h a s  been a n  ou t -  ,+ -#..i*f-~ T :qL4 -7 - 
s t n a d i n g  p l a y e r  s i n c e  h i s  
r o o k i e  y e a r .  Being mar- 
r i e d .  h o l d i n a  down a iob .  
A .  
1 1 : O O  A V ~ O N  v s .  D e l t a  ~ l i i  and m a i n t a i n i n g  a good a c a  U P  THE MIDDLE! 
( D e l t a  Chipmake s u r e  
you wear your  s o c k s )  
12:OO Bombers v s  I n d u l g e r s  $ 
. PTaB[J< WITH MEAL OVER $1.00- * SALAD and FIRST COFFEE or SOFT $ 
Family Restaurant DRINK for YOU and YOUR DATE at 
-STANDINGS- NO ADDITIONAL COST.(shmv i.d.1 t 
.2 
W L  % 
Bombers 4 0 1.000 
AVION 4 1 . B O O  
B a l l b u s t e r s  4 2 -666 
~ ~~ 
AHP 3 2 .600 YN.IO-. 
V e t s  2 2 .SO0 YUDI. IUHXIO. auK€*."dsl€Axs. , 
Sigma P h i  
D e l t a  2 4 .333 SEE IENU ~ 0 5 1 s ~  
D e l t a  Chi 2 4 . 3 3 3  ' IN sruosnr czwm 
I n d u l g e r s  1 4 .200 
********** 
r - ~ ~ - ,  - i ,  I ,  
Now hear this! There wiZZ 
be no more softbaZ2 prae- 
tis the Avian trailer!!  
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ERVAWA 
The wives club met 
Tuesday, March 9~ f o r  i t ' s  
reguarly scheduled busi-  
ness meeting and e l e c t i o n  
of new o f f i c e r s .  
Old business covered 
the  bake s a l e  of March, 6 ,  
a t  K-Mart. It proved a 
Successful  venture with 
most soods beina sold  dur- 
ing the  f i r s t  hour and a 
h a l f .  
New business included 
discuss ion of an Easter  
Egg hunt t o  be held  a t  
t h e  Vet ' s  Ponce DeLeon 
P icn ic  on Apri l  11, t o  be 
organized by the  wives 
club. 
Another item discussed 
was a suggestion by Dee 
Saxton, Pres. ,  of having 
aweek ly  ~ ~ e e t i n g  place .  
Three o r  four  poss ib le  lo- 
ca t ions  were mentioned an8 
w i l l  be looked i n t o .  
A t  t h i s  po in t ,  t he  bus- 
iness  meeting closed and 
e l e c t i o n s  were held .  Nom- 
i n a t i o n s  were made and e l -  
ec ted  o f f i c e r s  include: 
Pres.  - Dee Saxton (2nd 
t e rm) ;  Sec. - Shi r l ey  Stor 
ve r ;  Treas.  - Sue McMahon; 
His tor ian  - Donna Rei l ly .  
Our next meeting w i l l  
be 7:30 PM, March 23, a t  
Pam Yetman's, 341 Jackson 
Avenue. 
BUSTED CONTINUED 
where you h2ve a l l  the  
hass l e  with the  s t r a i s h t s .  
You ' l l  s ee  what I msan! 
Oregon's d i v i s i o n  of 
continuing education w i i l  
pay f o r  everything f o r  us 
f r e a k s ,  and g e t  th i s : "  A 
wider v a r i e t y  of courses 
i s  ava i l ab le  i n  the  Oregon 
Pr ison system than is of- 
. fered  by many col leges  
throughout America." But 
t h a t  i s n ' t  ha l f  of it,man. 
''With t h e  exception of one 
qua r t e r  of required  r e s i -  
dence on campus, you can 
g e t  a B.A. while doing 
your time." Pow how i n  
h e l l  can you b e a t  t h a t ?  
O.K. maybe you won't be 
making it with t h e  so ro r i -  
t y  b i r d s  f o r  a whi le ,  bu t '  
I don ' t  know of a b e t t e r  
way t o  g e t  a more peaceful  
o r  a cheaper col lege  edu- 
ca t ion .  
-. 
Man, with i n f l a t i o n  the  
way it is ,  t h e  only col-  
l e g  dudes who I know who 
a r e  coming ou t  a l l  r i g h t  
a r e  the  sons of mi l l ion-  
a i r e s  and t h e  scholarship  
jocks. But le t  me c l u e  
you i n  on a l i t t l e  s e c r e t .  
Before you blow down your 
f i r s t  bui ld ing,  f i r s t  
check ou t  the  Oregon c r i -  
minal s t a t u t e s  and then go 
ou t  and do a r ip-off  t h a t  
t r imes te r ,  t h i s  time a 
l i t t l o  more prepared. 
A Generator Dive w i l l  
be held a t  Blue Springs on 
Saturday, March 27,  begin- 
ning any time a f t e r  6:  00 , 
PM. This i s  not  j u s t  a 
\~-~- . dive but  a par ty  a s  wel l  
and anyone who wants t o  
Once more a t r i p  t o  the  have a good time is in-  
Bahamas has been canceled v i t e d  t o  see  one of the  
This time we made i t  a l l  
t h e  way t o  West Palm Beach. 
!before learning the  sad 
news. The boa t ' s  engine 
developed a crack i n  i t s '  
exhaust  system and the  
capta in  was not wi l l ing  t o  
take h i s  boat  out  with 
flames shooting from the  
manifold and twenty-five 
people on board. 
Ins t ead ,  eleven people 
made t h e i r  way, unprepared 
down t o  the  Keys. These 
f i n t r e p i d  people s l e p t  on 
the  beach i n  s leeping bags 
i f o r  two n igh t s ,  drove 
many, many miles i n  search 
of cheap diving spo t s ,  d id  
. some bridge diving,  and, in ,  
genera l ,  had a t e r r i f i c ,  
' weekend. The h igh l igh t  of 
t h e  t r i p  turned ou t  t o  be 
not the  d iv ing,  but  the  
Saturday evening meal a t  
t he  Coral G r i l l  i n  Islam- 
orada. This r e s t a u r a n t  
served a f a n t a s t i c  bu f fe t  
with a range of goodies 
from shrimp t o  sa lads  of 
a l l  types t o  spa re r ibs  t o  
r o a s t  duck t o  prime r i b s  
and NO LIMIT on the  amount 
you e a r .  The p r i c e  f o r  
t h i s  meal came t o  j u s t  
$4.50 per person including 
1 t a x  and t i p .  We're going back again f o r  a f i v e  day I t r i p  a t  t h e  end of t h e  
c a r r i e s  w i t h  it about a 
f i v e  year  s t ay .  Then e- 
verything w i l l  be cool! 
Oh, and don ' t  f o r g e t  t o  
g e t  caught. 
Anotker g r e a t  advantage 
of p r i son  independent s tu-  
dy is t h a t  i f  you've go t  
any b ra ins  a t  a l l ,  you 
mlght wind up i n  a p r o j e c t  
c a l l e d  Newgate. Then you 
a re  r e a l l y  set, brother .  
you g e t  f i f t y  cents  f o r  e- 
very c l a s s  you a t t end  and 
a t  t h e  end of four years ,  
t h a t ' s  f i v e  hundred bucks, 
p lus  your degree. Now' 
let 's  f s c e  r e a l i t y ;  your 
o ld  man's n o t  going t o  be 
ab le  t o  cough up t h a t  much 
dough f o r  you come gradua- 
t i o n  day. No way! Also, 
i f  you g e t  ou t  e a r l y  f o r  
good behaviour, "Newgate" 
w i l l  pay your way through 
school on the  ou t s ide ,  
s o r t  of l i k e  the G . I .  
B i l l . "  So how can you 
l o s e ,  man? 
W e l l ,  i f  you c a n ' t  seem 
club members f o r  a t i c k e t .  
The p r i c e  of the  p a r t y ,  
which includes a l l  t he  
beer ,  hamburgers, beans 
and p ick les  you can hold,  
i s  j s u t  $2.00, s t a g  o r  
d ras .  The s c r i n s s  w i l l  b e '  
f l o o d l i t  f  o; sw&mning and 
the  diving c lub w i l l  be 
demonstrating diving 
s k i l l s .  
We had an attendance of 
over one hundred l a s t  tri- 
mester. L e t ' s  s ee  i f  we 
can a t  l e a s t  equal t h a t  a- 
ga in  t h i s  time. 
Congratulations t o  the  
s tudents  who have j u s t  
graduated from the  l a t e s t  
SCUBA course: Mike B e l l ,  
Ted Beneigh, Je s se  Burt ,  
Mike Bosner, B i l l  Cowart, 
Roy DeHart, Ralph Fabozzi, 
John Harbeson, Sam Hopkins 
Doug Kei th ly ,  Charles Ken- 
' n i s h ,  Tom Kil foyle ,  Dave 
McGloon, Ron Moore, Paul 
Ross i ter ,  John Schweitzer, 
.Jack S e l t z e r ,  and Bob Sin- 
c l a i r .  
A SCUBA c e r t i f i c a t i o n  
course w i l l  begin dur ing 
the  f i r s t  o r  second week 
of May. Watch t h e  c lub 
b u l l e t i n  board i n  the  s tu -  
dent  cen te r  o r  t h i s  column 
i n  the  AVION f o r  t h e  
s t a r t i n g  d a t e  and time. 
t o  g e t  up t o  Oregon, i t ' s  
a l l  r i g h t ,  f o r  o the r  
s t a t e s  a r e  honoring new- 
g a t e  now. New Mexico, 
Pennsylvania, and Minneso- 
t a  w i l l  take you " i f  you 
have the  b ra ins  t o  c u t  t h e  
work.' For the  most p a r t ,  
i n  these  s t a t e s  the  dude 
who is se lec ted  w i l l  be 
paroled wi th in  a year  any- 
way. But when you ' re  o u t ,  
Newgate w i l l  " e n r o l l  t h e  
s tuden t  i n  a p a r t i c i p a t i n g  
un ive r s i ty ,  pay f o r  t u i -  
t i o n ,  housing, and o t h e r  
expenses, and w i l l  provide 
in t ens ive  group counseling 
t o  he lp  him make the  ad- 
justment from one i n s t i t u -  
t i o n  t o  the  o ther .  ' Not 
bad, I ' d  say. 
Before I c l o s e ,  11d 
l i k e  to f i l l  you i n  omore  
t echn ica l i ty  of t h i s  new 
way through col lege .  ~h~ 
only f e d e r a l  pen where 
Newgate can be found now 
is a t  t he  f e d e r a l  youth 
' CONTINUED PAGE 13 
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by C u r t i s  J. Poree Jr .  
T;1e f o l l o w i n g  a r t i c l e ,  
C L e a r  A i r  T u r b u l e n c e ,  h a s  
b e e n  t a k e n  f rom t h e  INTER- 
CEPTOR MAGAZINE. 
While ccmplete answers 
a s  t o  t h e  canse  of CAT a r e  
n o t  y e t  unknown, i t  is 
g e n e r a l l y  conceded t h a t  
CAT i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  
high tempera ture  g r a d i e n t s  
t h a t  deve lop  i n  t h e  atmos- 
phere .  Any h igh  p r e s su re  
r i d g e  a l o f t  preceded by 
r a p i d  tempera ture  changes; 
any trough a l o f t  o r  su r -  
f a c e  f r o n t  accompanied by 
e x c e p t i o n a l l y  h i s h  temper- 
a t u r e  changes . . . e i ther  can 
be a source  of CAT. Also,  
a r e a s  a l o f t  downstream 
from s t r o n g  warm a i r  ad- 
v e c t i o n  i n  t h e  lower l e -  
v e l s  (850 t o  500mb) a r e  
CAT prone.  Recent s t u d i e s  
produced t h e  fo l lowing  
sugge s t i ons :  
I n s o f a r  as p o s s i b l e ,  a- 
vo id  - - - 
Mountain wave zones a t  
t imes  when a s t r o n g  tongue 
of  warm a i r ,  a t  850mb, 
l i e s  over  o r  t o  t h e  l e e  
of t h e  mountain range  and 
t h e  500mb minds a r e  blow- 
i n g  a c r o s s  t h e  mountains 
a t  30 k t s  o r  more and in-  
~~~ ~ 
c r e a s ing .  
Mountain wave zones a t  
t imes  when any s u r f a c e  
f r o n t s  w i th  e x c e p t i n n a l l y  
h igh  thermal g r a d i e n t s  
accompanying them a r e  
moving a c r o s s  t h e  moun- 
t a i n s .  
Mountain w?.ve zones 
when tempera tures  a l o f t  
a r e  c o l d e r  t han  standarc? 
and winds a r e  blowing a- 
c r o s s  t h e  mountain range ,  
e ~ p e c i a l l y  when tempera- 
t u r e s  a t  500 mb a r e  w e l l  
above s t anda rd .  
S t ron g  met s t ream winds 
curved a n t i c y c l o n i c a l l y ,  
e s p e c i a l l y  when winds i n  
t h e  lower l e v e l s  ( su r f  a ce  
t o  500 mb) a r e  c u t t i n g  i n  
under  t h e  jet s t ream from 
t h e  nor thwes t  o r  west .  
Narrow l i n e s  o r  r i bbons  
of c o l d  a i r  a l o f t ,  expeci-  
a l l y  when t h e  tempera ture  
changes r a p i d l y  on e i t h e r  
s i d e .  Temperatures t h a t  
d rop  a t  a rate of 1 C o r  
more p e r  minute i n  f l i g h t  
i n d i c a t e  p o s s i b l e  turbu- 
l e n c e  ahead. 
Areas above and down- 
s t r e a m from s h a r p l y  curv- 
i n g  i so therms  a t  500 mb, 
e s p e c i a l l y  when t h e  wind 
f low ha s  a f l a t t e r  curve  
t ha n  t h e  i so therms .  
Zones of apparen t  s t r o n g  
co ld  a i r  advec t ion  a l o f t .  
Zones where winds a r e  
blowing a c r o s s  contours  
toward h ighe r  p r e s su re  
ranges .  
F ly ing  a t  o r  nea r  t h e  
t ropopause.  This  f e a t u r e  
i s  usua l l y  i n d i c a t e d  by a 
d e f i n i t e  change i n  sky 
co lo r .  The p a l e  blue-gray 
o r  haz ine s s  of t h e  uppe r .  
t roposphere  g i v e s  way t o  
t he  c l e a r ,  o f t e n  deep  b l u e  
of t h e  s t r a t o s p h e r e .  The 
change i s  more apparen t  
i n  s t r o n g  i n v e r s i o n s  
where CAT exposure is 
h ighe r  t han  i n  t h e  weaker 
i n v e r s i o n  s i t u a t i o n s .  
Climbing t o  about  4,000 
f t .  about  t h e  teirpopause 
l e v e l  should  minimize 
tu rbulence  exposure.  
R e l a t i v e l y  CAT-free 
a r e a s  w i l l  be found: 
I n  t h e  warm a i r  above 
t h e  t ropopause i n  a r e a s  of 
weak tempera ture  changes 
Above t h e  t ropopause 
i n  a r e a s  of apparen t  warm 
a i r  advec t ion  o r  when f l y -  
i n g  toward warmer tempera- 
t u r e s .  
I n  p e n e t r a t i n g  t h e  t r o -  
.popause where tempera ture  
changes on e i t h e r  s i d e  a r e  
minor. 
I n  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t  
o r  s l i g h t l y  curved wind 
f low,  when only  minor var -  
i a t i o n  i n  wind speed and 
d i r e c t i o n  a r e  found below. 
I n  a r e a s  of weak temp- 
For your a d d i t i o n a l  in -  
format ion ,  t h e r e  a r e  18 
mountain wave zones i n  t h e  
U.S. These a r e :  
Zone 1 - Cascades and 
Coastal  Ranses (Wash. L 
Ore.)  
Zone 2 - Sisk iyous  and 
Coast  Range of  N .  C a l i f .  
Zone 3 - S i e r r a  Nevada i n  
Ca l i f . .  Nevada 
zone 4 - Tehachapis and 
Santa  Ana i n  S. C a l i f .  
Zone 5 - Arizona Mountains 
Zone 6 - Blue B e l l  Knol l  
i n  Utah 
Zone 7 - The Oqui r rhs ,  
U in t a s ,  Wasatches (Utah) 
Zone 8 - Rubies and E a s t  
~ u m b o l t  Range (Nev. ) 
Zone 9 - Blue and Raf t  
River M t s .  ( Idaho and E. 
Oregon) 
Zone 10 - Con t inen t a l  D i -  
v i d e  (Montana, NW Wyo. ) 
Zone 11 - Con t inen t a l  D i -  
v i d e  i n  Se. Wyoming 
Znne 12 - Con t inen t a l  D i -  
v i de  N .  Colorado 
zone 13  - Con t inen t a l  D i -  
v i d e  S. 02 Denver 
Zone 14 - Black H i l l s  (S. 
Dakota) 
Zone 15 - t h e  Ozarks 
Zone 16 - Southern Appala- 
c h i a n s  
Zone 17 - Alleghenies  and 
C a t s k i l l s  
Zone 18  - Adirondacks and 
White Mountains 
e r a t u r e  g r a d i e n t s ,  pro- 
v ided  no s h a r o  wind s h i f t s  L E f l  OLA))KI~IER*D 
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BUSTED CONTINUED 
center in Ashland, Ken- 
tucky. ~ejides that man, 
you can never tell if you 
will be winding up in a 
federal or state prison. 
So to be on the safe side, 
dpn't do anything that 
W9ht get the federal peo- 
ple all excited. 
The federal system at 
Lewsiburg, Kentucky has "A 
number of college level 
seminars through Bucknell 
university, but doesn't 
give any credit." So for 
god's sake, brother, if 
you're gonna felonize, do 
it at the state level, be- 
cause even withoug New- 
gate around, many of the 
big dudes offer a sincere 
dude the chance to pick up 
at least a two year asso- 
ciate of arts degree. 
And haby, if you can 
make your way down to 
Texas, you'll be riding 
high. They've got the 
biggest program in the na- 
tion with ''9ver a thousand 
classmates enrolled at 
Alvin Junior College and 
three other Texas cam- 
puses.' But if you can't 
make it to Texas, for the 
love of pete, don't get 
pinched in the south, for 
it's all over. Take for 
example, North Carolina, 
where "only corresponoence 
courses are available,and . 
the student has to pay for 
them himself ." That's 
definitely not where it's 
at! 
SO RIGHT 0N.brothers 6 
sisters who intend to dy 
namite "the purple moun- 
tains'majesty;" just grab 
"our books and a nice 
favorite becoming 
You'll have your own quiet 
little pad to study in and 
a :. rock pile on 
which to take out your 
frustrations after you've 
flunked the important exam' 
O.K., I must admit, the 
food's not the greatest, 
but yo= can't have every- 
thing in life. Or can 
YOU??? 
u~aryland, california, clean "zebra suit" and 
Washingron, New York, and come on down to where its 
Illinois can all offer you happening. Just think BOY, 
an A.A. without charge, man,.no more worries about 
and Massachusetts is work- hetting busted for dope or 
on it. having your sweet sorority 
- .  
-. . 
-- .- 
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"so'I TOLD MY BOSS I ' D  B E  FLAT ON MY BACK FOR TWO. WEBS,'!' 
F I  R s T ~ # ~ ~ [ ~ $ U L  UNICYCLE 
THE PHOENIX WILL BE TAKING PICTURES FOR THE '71 YEARBOOK DURING THE WEEK OF 
MARCH 2 2 ~ ~  THRU MARCH 2 6 ~ ~ ~  YOU W I L L  RECEIVE A NOTICE I N  YOUR MAILBOX TELLING 
YOU WHEN YOU SHOULD REPORT FOR YOUR PICTURE. THE PHOENIX I S  MAKING EVERY EF- 
FORT TO GET IN THE YEARBOOK THIS YEAR WITH YOUR NAME SPE~LED CORRECTLY: 
THANK YOU, 
J O ~ N  DE LAFOSSE 
EDITOR 
DEAN BUCKS 1 
n 
WENT OVER TO GIVE 5-0, 
AND WHAT DO vau KNOW -- 
TI4 IRTV -OM E 5r~DchlTJ OFFERED 
TO PUNCTURE MY VEIN WITH 
THEIR OWN INSTRUMENTS." 
The AVION i s  a  week ly  
p u b l i c a t i o n  f o r  Embry-Rid- 
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  by  
t h e  s t u d e n t s '  a c t i v i t y  f e e  
t h r o u t h  t h e  S t u d e n t  Gov- 
ernment A s s o c i a t i o n .  
A r t i c l e s  may be  submi t -  
t e d  t o  t h e  AVION f o r  pub- 
l i c a t i o n  by  t h e  Admini- 
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  Sody.  The AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday 
PZease mark a l l  i t e m s  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i l e r ,  t h e  
S u g g e s t i o n  Bozes ,  o r  FRAU 
Bos 1 5 6 8 .  
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